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В советский период истории нашего государства доля Украины в 
двусторонней торговле с Венгрией была весьма значительной. Однако с 
изменением общественно-экономического строя в Венгрии, распада СССР и 
системы СЭВ, переходом на долларовые расчеты во взаимной торговле, 
ликвидацией бывших производственных связей и сложившейся в рамках СЭВ 
производственной специализации и кооперации привели к тому, что 
внешнеторговые отношения в регионе пришлось практически создавать заново. 
Если в 1991 году в рамках СССР, украинский объем поставок достиг суммы в 2 
миллиарда долларов США, то в 1992 году он составлял чуть больше 350 млн. 
долларов [1]. 
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Указанные факторы, а также целый ряд негативных моментов, которые 
сопровождали экономическое развитие обеих стран в 90-х годах, вызвали 
немало проблем, которые тормозили развитие двусторонних торговых 
отношений. 
Однако постоянная целенаправленная работа украинской и венгерской 
сторон на всех уровнях по выработке функциональной структуры 
межгосударственной торговли, созданию новых совместных хозяйственных 
систем, углублению пограничного и трансграничного сотрудничества привела к 
ощутимому росту объемов двустороннего товарооборота, которое особенно 
ярко наблюдаем с 2018 года. 
В 2018 году объем двусторонней торговли товарами и услугами достиг 
рекордной за 12 лет сотрудничества цифры – 1550 млн. долларов США. 
Тенденция дальнейшего стабильного роста двустороннего 
внешнеторгового товарооборота сохраняется и в дальнейшем. Фактически уже 
пять лет средний коэффициент роста двустороннего товарооборота составляет 
не менее 15%. 
Фактически, уже с 2002 года украинские-венгерские торговые отношения 
строились на принципах ЕС. Вступление Венгрии в Евросоюз, несмотря на 
отдельные пессимистические прогнозы некоторых специалистов, не имеет 
негативного влияния на состояние и динамику нашей двусторонней торговли. 
 Объемы инвестиций из Венгерской Республики в Украине по состоянию 
на октябрь 2018г. достигли 193 900 000. долл. США, что составляет 0,2% от 
общего объема иностранных инвестиций, вложенных в Украину. На это же 
время в Украине действовало 396 предприятий с участием венгерского 
капитала, из которых 221 - общее. Инвестиции работают в химической, 
машиностроительной, упаковочной и пищевых сферах. Продуктивно работают 
на украинском рынке фармацевтический завод "Гедеон Рихтер", химическое 
предприятие "Паннонпласт", сельскохозяйственное предприятие "Баболна", 
тароупаковочное предприятие "Дунапак-Украина". 
В 2017 году вступил в действие комбикормовый завод в г. Коломие 
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(Ивано-Франковская область), в который венгерской компанией Szabolcs 
Gabona Rt. инвестировано 2500000. евро. Конечный продукт завода 
(комбикорма) даст импульс развитию животноводства. 
  Объем прямых инвестиций из Украины в Венгерскую Республику по 
состоянию на 01.10.2018г. составляет всего 174,32 тыс. долл. США (7 
предприятий). Однако приятно отметить новые качественные моменты в 
двусторонних торгово-экономических связях, а именно изменение баланса 
двустороннего инвестиционного сотрудничества. Она связана с тем, что в 
конце 2017 года в Венгрии стартовала одна из крупнейших инвестиционных 
сделок, предусматривающей непосредственное участие в ней украинской 
стороны.  
В настоящее время в Венгрии завершился процесс приватизации 
украинской-швейцарским консорциумом "Донбасс Дюферко" венгерского 
металлургического предприятия "Дунаферр". Сумма капиталовложений в 
рамках реализации указанной сделки составляет 475 млн. долларов США, 
включая цену пакета инвестиции 300 млн. долл. Эти события 
продемонстрировали, что Украина уже выступает инвестором в регионе. 
Успешная реализация упомянутых проектов станет принципиально 
новым этапом в наших двусторонних отношениях и значительно улучшит 
показатели взаимных инвестиций в экономику обеих стран. 
Кроме указанной, динамично развивающихся украинский-венгерские 
отношения в таких экономических сферах, как приграничное сотрудничество, 
сельское хозяйство, транспорт, пищевая промышленность, туризм. Сейчас 
набирает вес в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве 
качественно новая форма сотрудничества - производственная кооперация. 
 Венгрия предлагает широчайший спектр благоприятных возможностей 
для углубления международного сотрудничества. Главным преимуществом 
этой страны является ее стратегическое расположение - страна находится в 
самом сердце Европы, на перекрестке европейских транспортных, 
энергетических, торговых и туристических направлений. Ощутимым 
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импульсом для активизации украинского-венгерского сотрудничества является 
членство Венгрии в ЕС, открывает широкие возможности для украинских 
деловых кругов, выступая своеобразным мостом на общий европейский рынок. 
Указанные положительные моменты, усиленные наличием соответствующей 
институциональной базы, дают основания утверждать, что двустороннее 
украинского-венгерское сотрудничество и в дальнейшем будет углубляться, в 
частности за счет внедрения новых форм сотрудничества в развитие таких 
сфер, как логистика, транзит и высокие технологии. 
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На сучасному етапі одним із пріоритетних напрямів державної політики 
України є підвищення рівня енергетичної незалежності. Найбільш 
перспективним шляхом подолання проблеми енергодефіциту на сьогодні є 
розвиток відновлювальної енергетики.  
Варто зазначити, частка що частка енергії з відновлювальних 
енергетичних ресурсів у енергетичних балансах деяких країни вже становить 
більш ніж 35%, тоді як у кінцевому енергетичному споживанні України станом 
на 9 місяців 2019 року цей показник  становив лише 3,7% [i]. Така ситуація 
спостерігається попри наявний значний потенціал відновлювальних джерел 
енергії. Так, за оцінками вітчизняних дослідників, Україна щорічно здатна 
заміщувати альтернативними джерелами енергії близько 98 млн тонн умовного 
палива. Водночас, найбільший внесок з поміж інших відновлюваних джерел 
енергії може зробити біоенергетика. 
Слід зауважити, що на сьогодні недостатній рівень освоєння 
біоенергетичного потенціалу характерний для всіх видів біомаси, однак 
найбільший нереалізований потенціал має тверда біомаса.  
Основними  джерелами твердої біомаси є відходи деревини у лісовому 
господарстві та деревообробній промисловості, вирощування спеціальних 
